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教育用仮想マイクロコンピュータの開発-LEDによる動作の可視化
Development of a Vntualお1icroComputer for Education Use -VIsualization of an Operation with LEDs 
袴田吉朗* 村田英之**
Yoshiro HAKAMATA Hideyuki MURA1f¥ 
Abs回ct:百1巴materialsummarizes the desi伊 andmanufacturl巴ofa Miα'0 Computer System for education use. It 
consists of LEDs， CMOS SSls， a CPLD for Parallel 10 and a PIC micro∞mputer.官lesystem visualizes an 
operation of a Vntual Micro Computer by m泊也gLEDs On and OFF. The system harl伽 m ∞nfigurationand 
























































PC 1000000001 アドレスバス o 00 00000000 o 01 00000000 
R 1000000001000000001 .....:"'0.""0 o 02 00000000 
o 03 00000000 
戸EA デー タパス 0040000000ロo 05 00000000 .""I""I"'Q> o 06 00000000 00000000 o 07 00000000 
Read指令
o 08 00000000 





II.II I I  I I"J:' o 1300000000 



























入力 出カ | 
OUTPUT ENABl.E LATa ENABl.E D Q 
L H H 日
L H L L 
L L × no 
change 














コーダ 1~4 に直接導き， 1個の3-8デコータによって8個の
74HC573を情出卸する.アドレス信号の上位3ビットにより，ア










































































































































































ill A，n Ox80 Aレジスタ←リテラルn
ill (n).A Ox81 メモリのn酎也←Aレジスタ
ill A，(n)， Ox82 Aレジスタ←メモリのn番地
ADDA，n Ox20 A← A + 1)テラルn
XORA，n Ox21 A← A xorリァフルn
ANDA，n 0x22 A← A andリテラルn
NaI'A 0x23 A← notA 
SUBA，n 0x24 A← A ーリテラルn
JP n Ox:O メモリのn番地にジャンプ
演算結果がゼロであればメモ
JP Z，n Oxll 
リのn番地にジャンプ
















OxOO I t，. OxOF 
OxOF 、
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Vo1.19.2 0 1 1 
図3.13パスの点灯フロー

















(1) JP n 
オペランド@IROLをプログラムカウンタ@PCに転送後，
LEDの服Iを行うことにより単純に実現できた.




























































;PGMO (加算1) ;PGM5 (メモリへの格納)
LD A，l LD A，8 
ADD A，l ADD A，8 
LD (15)， A LD (14)， A 
HALT LD A，l 
ADD A，l 
;PGM1 (加算2) LD (15)， A 
HALT 
LD A，lO 
ADD A， 8 ;PGM6 (条件付ジャンプ)
LD (14)， A 
HALT LD A，O 
ADD A，01000000B 
;PGM2 (加算3) lP Z，8 
lP 2 
LD A， 4 LD A，OlO10101B 
ADD A，12 XOR A，01010101B 
LD (13)， A lP Z，O 
HALT HALT 
;PGM3 (無条件ジャンプ) ;PGM7 (減算)
LD A，l1l1l1lOB LD A，l 
ADD A，l NOT A 
lP 2 ADD A，l 
HALT ADD A，2 
SUB A，l 
;PGM4 (無条件ジャンプ) LD A， (15) 
HALT 
LD A， 11111100B 
ADD A， 000000l1B 






















































2) PIC16F627N628N648A Data Sheet Flash-Based 8-Bit CMOS 











る.また PIOの VHDLファイルは， 2010.1.19作成の
rpIO 8255A 3油 dJに基づいている.
